Iowa Railroad Traffic Density, July 1, 2011 by unknown
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Burlington Junction Ry. Co._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BNSF Railway Co._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Canadian National Railway Co._ _ _ _ _ _ _ _ _
Canadian Pacific Railroad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CBEC Railway Co._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cedar Rapids and Iowa City Ry. Co._ _ _ _ _ _
Cedar River Railroad Co._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chicago, Central & Pacific Railroad_ _ _ _ _ _
D & I Railroad Co._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D & W Railroad Inc._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Norfolk and Southern Railway Co._ _ _ _ _ _ _
North Central Iowa Rail Corridor_ _ _ _ _ _ _ _
Omaha Public Power District_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
State of South Dakota_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Union Pacific Railroad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wisconsin and Southern Railroad_ _ _ _ _ _ _ _
Private Track – Cargill Alliance_ _ _ _ _ _ _ _ _
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